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Акrуальность диссертационного исследования. Чингиз Айтматов 
стал одним из самых популярных писателей ХХ века. Уже в середине 80-х 
годов его ~изведения были изданы на 150 языках мира общим mражом в 
40 млн. экз. Ныне эта цифра удвоилась. Столь повышенный интерес к твор­
честву писателя объясняется, прежде всего, мощью его лкrера-rурного талан­
та и шсrуальностыо проблем, поднимаемых им в своих произведениях. 
Творчество Ч. Айтматова становится хрестоматийным с первых по­
вестей писателя. Оно изучается в учебных заведениях страны, а в отечест­
венном литературоведении формируется направление- «айтматоведение» . 2 
Наконец, его произведения вызывают неослабевающий интерес и ев­
ропейской,3 и отечественной литераrурной крИl1iки. Вот что пишет Мус­
тай Карим: «Чингиз Айтматов - один из немногих наших тюркоязычных 
писателей, который заставил чужестранного, особенно западного, читателя 
всrупить в общение со своими героями, заставил любить и ненавидеть их, 
сопереживать им».4 
Через сложную систему созданных им образов он оказывал последо­
вательно активное влияние на формирование общественного мнения не 
только в бывшем союзе, но и за его пределами. Оно существенно сказалось 
на развитии отечественной прозы, в том числе нанболее ирко обнаружи­
лось в северакавказской литературе. В его творчестве гармонично сочета­
лось то, что принято подразумевать под дихотомией национальное­
общечеловеческое. На постсоветском пространстве, как в России, так и в 
странах СНГ, его наследие получает исключительно продуктивный отклик 
в произведениях многих и разных писателей, что являетси свид~ьством 
реального диалога культур. Взаимодействие его художественного опыта с 
творчеством писателей рида народов Северного Кавказа объясняется еще и 
тем трагическим обстоительством, что эти народы (чеченский, ингушский, 
калмыцкий, карачаевский, балкарский) в период массовых репрессий были 
депортированы, в том числе и в Киргизию, которая приютила изгнанников, 
дала им кров и пищу, причем не только материальную, физическую, но и 
духовную. В 111орческой судьбе М. Геккиева, С. Гур1уева, Т. Зумакуловой, 
К. Мечиева, И. Семенова, К. Кулиева впечатления от Киргизии - родины 
Ч. Айтматова - наполнены драматическим смыслом. Опосредованное отра­
жение темы переселения имеетси и в творчестве целой плеяды карачаево-
1 Чингю Айrматов в современном мире: автор - книга - чкrатель: OIIЬIТ социокуль­
турного и книговедческого исследования. - Фруmе, 1989. - С. 3. 
1 Асаналиев К.А Onq>ыme человека современносm. Замеnси о творчсствс Ч. АйDIIПОва. -
Фрунзе, 1968; Воронов в. Чинrю АйDI!ПО&: Очерк творчества. -м, 1976; rачев r. Чиипо 
AJtn.IIПOВ и мировая лигература. - Фрунзе, 1982; Мирза-Ахмедова П.М Национаm..Н811 ЭIDI· 
ческаи традицю1 в Т110рЧСС111е Ч. Айтмагова. - ТIIШJ(еит, 1980 и др. 
3 См. , например, : Строилов Л. Творчество Чингюа Айтматова в западно-европейской 
крИТИJСе . - Фруюе, 1988; Рыскулова Ж.М. Воспрюrrие творчества Ч. Айrматовсt в анг­
лоJDычных странах. - Фруюе, 1987. и др. 
4 Карим М О писателе Ч. Айтматове 11 JIJrrepaтypнм rаэета. - 1978. - 13 дек. - No.50. -С. 3. 
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балкарских nоэтов более молодого поколения (А. Акбаев, Ф Байрамукова, 
А. Бегиев, М. Беппаев, Х. Джаубаев, А. Додуев, Б. Лайпанов, Д. Мамчуева, 
М. Мокаев, С. Мотгаева, А. Созаев, М. Табаксоев, А Узденов). При всем 
многообразии имен, стилей, мировоззрений, художес-п~енных особенно­
стей поэтические произведения о выселении - это nроизведения, создан­
ные в защиту жизни человека, этиоса, общества от насилия. 
Изучение nозитивно-интенсивного воздействия эстетики Ч. Ай:::мато­
ва, его философии, художественной nрактики на современный литератур­
ный nроцесс насчитывает не один десяток лет. От этого она не перестает 
быть актуальной. Наоборот, по мере углубления литературоведения и кри­
тики в духовный, нравственный и художественно-философский мир Ч. 
Айтматова, тем больше открывается вопросов и неизученных аспектов его 
творческих поисков. Надо полагать, что проблема взаимоотношений духов­
ных, культурно-эстетических образований и систем сегодня не стала менее 
значительной, чем она была когда-либо. А в новое время (ХХ век) она поро­
дила целую систему исследовательской мысли в разных науках по общест­
вознанию и человековедению. В этой системе наук литературоведению 
принадлежит приоритетное место. Еще Горький отмечал, что формируется 
единая литература народов союза, «которая, не стирая индивидуальные чер-
1Ы лица всех племен», создает «е,циную, величественную, грозную и обнов­
ляющую весь мир ... культуру».5 Она должна быть «синтезом общих твор­
ческих усилий всех народов» страны, «результатом взаимодействия нацио­
нальных по форме литератур».6 Такое единство и определяет единство эсте­
тических целей, родство исторического nyrи и «изображаемых характеров, 
сходство основных конфликтов и сюжетов и общность художественного 
изыка ... , то есть близость основных принципов отбора и организации выра­
зительных средств изыка в границах ... его национального своеобразия».' 
Сложность литературно-художественных взаимовлияний националь­
ных литературных систем отмечается и В. Жирмунским, одним из первых 
в наше время обративших серьезное внимание на этот феномен: «Всякое 
идеологическое (в том числе литературное) влияние закономерно и соци­
ально обусловлено», которое «определяется внуrренней закономерностью 
предшествующего национального развития, общественного и литератур­
ного. Чтобы влияние стало возможным, должна существовать nотребность 
в таком идеологическом импорте, необходимо существование аналогич­
ных тенденций развития, более или менее оформленных в данном общест­
ве и в данной литературе»,8 ибо как пишет автор, «влияние не есть случай­
ный, механический толчок извне, не эмпирический факт индивидуальной 
биографии писателя» (там же), а результат сложного взаимопроникнов~ 
нии фактов, явлений, ситуаций, процессов. 
'Горький М. СС, Т. ЗО, М., 1955, С. 366. 
6 Первый Всесоюзный съезд совеrских писателей. С . 157. 7 Тимофеев Л. На пути к 1110рческ Ji сrория мноrонациоНВJIЪ-ной советской mrrepaтypы, т.l., М 1 # , с. . 
8 Жирмунекий В. Сравниrелъноел dt.e1\QЫЧБP.QA)rJ~a а», 1979, с. 74. 
КдЗдНС\WГО ГОС У1iИ~ЕРСИТЕТд 
Сnраведливо полагал автор историко-типологического метода ис­
следования ;штературного процесса В. Жирмунский, что «для всякого 
сравнительно-исторического изучения литературы воnрос о чертах разли­
чия и их историчес!Сой обуслоnленности не менее важен, чем вопрос о 
сходстве>> (там же, с. 75-76). То есть речь о том, что для восnриятия чужого 
опыта необходимы обстоятельС'ТВа и уровень развития воспринимающего 
его. Но сам факт взаимовлияния позитивен и творчески обусловлен, «от 
этого для мировой литературы большая польза» (Г&ге). Проблемами лите­
ратурного взаимодействия много и плодотворно занимались Л. Тимофеев, 
И. Неупокоева, Н. Надъярных, М. Пархоменко, Н. Гачев, Г. Ломидзе, 
Р. Бикмухаметов, Г. Гамзатов, З. Кедрина, З. Османова, К. Султанов, 
Л. Бекизова, А. Бучис, К. Шаззо и другие. И все подчеркивают присутствие 
объективных для этого условий: «для освоения инонационального художе­
ственного опыта молодыми писателями необходимо наличие у них сле­
дующих факторов: l) определенной идейно-эстетической подготовки, 
2) собственных национальных художественных традиций, и главное -
3) обмена между развитой культурой и только что зарождающейся».9 
Такие позитивные обстоятельства, безусловно, уже наличесmовали в 
литературном процессе Северного Кавказа и Дагестана, да и во всех окраинах 
бывшей союзной империи, чтобы плодотворно следить за тем, чrо происходит 
в больших литера1урах и в творчестве крупнейших писателей, ЮU<:овым явля­
ется Чинmз Айтматов . Даже сам великий nте учился у других, как подчерки­
вает В. Жирмунский, «Л!те сам в своем творчестве ... представляет наиболее 
яркий nример «унивf\рсального nоэта нового времени, творчески восприняв­
шего и переработавшего многообразие традиций мировой литерtnурьD> (указ. 
соч., с. 80). Айтматов многому учился у друmх и сам стал той величиной, ко­
торая способна повлиять на свое время и на его духовно-эстетические иска­
ния. А северакавказские народы (некоторые из них были высланы в страны 
Средней Азии и их культура многое образовала в них) оказались близкими к 
тем проблемам, которые волновали Айтматова. Он - и киргизский писатель, 
и писатель для всех народов, учился у гениев, но и у своего фольклора. 
Сам писатель, свободно творивший на двух языках - киргизском и 
русском - не раз отмечал: «Как русскоязычный писатель я, естественно, 
примыкаю к русской литературе. И, все-таки, воnрос этот особый, а воз­
можно, в чем-то новый в литературной практике. При всем том, будучи 
русскоязычным автором, я исхожу из своей национальной данности - что 
бы я ни писал, киргизский язык и мое национальное мировоеприятие неот­
лучно присутствуют в моем самовыражении». 10 
В творчестве Ч. Айтм<~това можно легко проследить черту, харак­
терную для всех nисателей-билингов, создающих свои произведения на 
двух языках - использование фольклорного и этнографического материала 
9 Шазэо К.Г. Худ.ожеt;rвешiЫЙ конфликт и эволюция жанров в адыгских лmературах. 
Тбилиси, изд. «Мецниереба» (Наука) АН Грузии, 1978, с. 54. 
10 ЛАтматов Ч., Икэдв Д. Ода величшо духа.- М., 1994.- С. 84. 
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в качестве национального элемента. Так, в произведениях Ч. Айтматова 
мифологическая символика выnолняет двойную функцию: идейно-эстети­
ческую и национальную. Известная исследовательница фольклора У. Дал­
гат в этой связи указывала, что связь « ... литературного произведения с 
nроизведением устного народного творчества мо111вируется не только 
стремлением выразить национальную сnецифику, но и самим ходом твор­
ческой мысли автора, который не может совершенно отключиться от 
обычного Д/IЯ него синтаксиса, ритмической струК1)'Ры фразы, сnецифиче­
ской образности» 11 • 
«Фольклор - искусство nоДIIИнно самодеятельное, существующее пре­
жде всего для самих его tвОрцов и испалнителей, для самих масс» 12, -
отмечает Вл. Гусев. Поэтому творцы и исполн!ПеЛи стремились к тому, что­
бы сюжет был максимально прозрачным. «Сюжет уСПfых творений есть не 
что иное, как простое расnоложение материала дейс-mительности, тогда как 
nисьменная литер81)'РЗ создает сложные сюжетные стрУК1)'РЫ, помогающие 
художнику в глубинном проникиовении в связи людей и событий» 13. Об 
этом не раз писал и В. Кожниов: « . . . в сказке фабула и сюжет поч-m тожде­
ственны, ибо сказка передает только определенное сочетание факторов, со­
общает о самых основных собьrrиях и постуnках персонажа». 14 Тем не менее, 
при кажущейся упрощенности nоэ111ки фольклора произведения уСПfого 
народного творчества содержат громадный художественно-философский 
смысл, что продемонстрировал Ч. Айтматов своим к ним отношением. 
Вообще, проблема литераrурно-фольклорных связей в прозе Ч. Айт­
матова всегда вызывала живой интерес не только профессиональных лите­
раrуриых крИ111ков, но и nростых читателей, которые таким образом луч­
ше начинали понимать истоки ментальиости героев, созданных силой во­
ображення великого киргизского nисателя. 
АIСТ)'альность темы нсследованнк обусловлена и углубляющимся 
интересом к творчеству Чингиза Айтматова, как к единой эстетической и 
философской системе, а также тем обстоятельством, что логика развитня 
художественного мира писателя теснейшим образом связана с нравствен­
но-ЭПfческим дефицитом в современном мире. В его произведеннях nро­
слеживаются представления автора о нравственно-этических ценнОС'nlх, на 
которых должно ориентироваться общество и утрата которых ведет его в 
бездну бездуховности и деградации. Ч. Айтматов самым активным обра­
зом ВЫС'I)'пает против духовной инертности, свойственной значительной 
части его современников. Его герои силой обстоятельств оказываются в 
ситуации, когда от них требуется нравственный выбор, их победа или по­
ражение обусловлены силой духа человека, в критические минуrы жизни 
сознательно выбирающего Добро и отвергающего Зло. 
11 Дaлnrr У. ЛиrератураифоJIЬJОiор: Теореmческие аспеКIЪI . -М: Наука, 1981. -С. 147. 12 Гусев В. Эстетика фольклора. Л., Наука, 1967, с. 269. 
13 Шаззо К.Г. ХудожествеНИЬiй конфлихт и эвоJПОЦИА жанров в адыгских литераrурвх. 
Тбилиси, 1978, с. 61 . 
14 Кожинов В . Сюжет, фабула, композИЦИII// TeopiOI литературы, М. , 1964, с. 435. 
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Сам Ч. Айтматов не упускал случая подчеркнуть, что основная тема 
его творчества- тема совеС11f. На это не раз указывали и критики: «Шел от 
народа, от его нравственных представлений. С юношеских лет у него 
сформировались точные и бескомпромиссные представленiUI о добре и зле, 
о ценноС11f человека, о долrе>> 1 s . 
Между тем, нравственно-этическая проблематика творчества Ч. Айт­
матова чрезвычайно близка к русской литера1)'Ре XIX-XX веков, особенно 
философии и духовной программе Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. При 
всей несхожести творческой манеры, произведенiUI Ч. Айтматова содержат 
нравственный посьm человечес'Пiу, по своей мощи сопоставимый с анало­
гичным посьmом указанных двух величайших русских писателей. 
Творчество Ч.Айтматова многими нипми связано с творчес'Пiом и 
М. Шолохова. Не случайно литературная критика часто сравнивала «Про­
щай, Гульсары!» с романом «Поднятая целина». Киргизский писатель про­
должает шолоховекие традиции поиска героем своей нравственной 
пристани в «разбитом бурей свете», не повторяя уже открытое им. Само­
бытный его талант давно стал школой для многих авторов у нас и за рубо­
жом - и в этом тоже актуальность поетавпенных нами проблем. 
ИзмененiUI, произошедшие за последние два десятилетЮI на постсовет­
ском пространстве, ставшие возможными во многом благодаря формнрова­
нюо в обществе иного морально-нравсmениого климата, делают произведе­
НIUI Ч. Айтматова сегодня даже более акrуальными, чем в ту эпоху, коrда они 
были написаны. В связи с этим чрезвычайно востребованными оказались: 
1) духовно-нравственные и этические ценности и критерии, предло­
женные времени писателем; 
2) они особенно актуальны для Российского и постсоветского обще­
ства после событий 1991 года; 
3) духовные и нравственные проблемы, художественный уровень их 
peшeнiUI в творчестве писателя существенно изменили соответствующие 
направленiUI поисков отечественной прозы 60-80-х годов прошлого века; 
4) особенно сильное воздействие оказал художественно-философ­
ский мир Ч. Айтматова на северакавказскую литературу; оно продолжает­
ся и сейчас, когда такими сложными и трудными оказались процессы ду­
ховного и нравственного возрождения народов северного Кавказа. 
Как отмечалось выше, нравственно-этическая проблематика творче­
ства Ч. Айтматова чрезвычайно близка русской литературе XIX-XX веков, и 
одновременно, многим лнтераrурам народов Росени и стран СНГ. Сам 
писатель неоднократно подчеркивал определяющее ВЛIUIНИе русской лите­
ратуры на развитие национальных литер!П)'Р: <<Лично я CЧJmuo, что многие 
национальные литера-tуры происходят от самой русской литературы, от ее 
плоти и духа. Скажем прямо: не было бы русской литераrуры - не было бы 
и современной казахской, киргизской, каракалпакской и многих других ли­
тератур. Никакая другая литература - ни английская, ни американсках, ни 
15 Глинкин П. Е. Чингю Айтматов. -Л. : Просвещение, 1968. -С. 8. 
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немецкая - не смогла выполнить такую благородную историческую мис­
сию, не смогла «nородить» по своему образу и nодобию родные ей нацио­
нальные литературы» 16 . Без Ч. Айтматова, скажем nод мысль его, отечест­
веним литература 60-90-х гг., особенно северокавказская, была бы иной. 
Нравственно-Э11fческие проблемы, поднятые в творчестве Ч. Айтма­
това, их созвучие с реалиями нашего времени придают актуальность и 
данному диссертационному исследованию, поскольку лучшие свои воз­
можности северокавказская nроза 60-80-х гг. прохвила в магнитном поле 
духовного мира Ч. Айтматова, в котором серьезному, ищущему писателю 
не оказаться было невозможно. Это признают многие северакавказские ав­
торы. А вот что пишет автор из Киргизии: « ... мощный талант Чингиза 
Айтматова обогатил киргизскую повесть, раздвинул ее жанровые рамки и 
возможности, прираннив их к возможностям романа ... Его поиски и от­
крытия были подхвачены и разработаны (конечно, по-своему) идущим 
вслед за ним поколением писателей. Не случайно в советской критике поя­
вилсх новый термин «Школа Айтматова>>. В художественном решении 
нравственно-этических и философских проблем северокавказская проза 
60-80-х гг. оказалась в значительной степени ориентированной на творче­
ство Ч. Айтматова, однако степень этого воздействии исследована мал:>, 
что тоже определяет акrуальность избранной нами темы. 
Актуальное1·ь темы исследования обусловлена также повышенным 
интересом современного литературоведеннх и критики к нравственно­
Э11fческой nроблематике в творчестве писателей разных национальностей. 
Степень разработанности темы. Творчество Ч. Айтматова привлек­
ло к себе внимание широкого круга писателей и литературных критиков: на 
всех континентах опубликованы сотни журнальных, газетных статей и мо­
нографических исследований. Среди них немало работ, касающихся нравст­
венно-Э11fческой проблематики его произведений. Одной из первых занхлась 
ею Л. Лебедева17, которая сопоставляет как отдельные сюжетные линии, так 
и проблематику произведений, убедительно демонстрируя при этом значи­
мость nоследней для раскрЫТИJI как темы произведений, так и их главных 
действующих лиц. Особый интерес представляет предпринхтый Л. Лебеде­
вой довольно подробный анализ повести «Джамиля». Излагм две нравст­
венные позиции, отраженные в повести, она nротивопоставляет их и затем 
дatr собственную оценку ее социально-нравственной проблематике. Не ме­
нее глубоко и верно исспедует она и нравственно-Э11fческие коллизии повес­
ти «Прощай, Гюльсары!» и с прннципиальных позиций ведет разговор о тех 
же проблемах в повести «Белый пароход>>. Впрочем, в векотором роде это 
было лишь развитием размышлений о проблематике повести «Белый па~­
ход>>, изложенных Л. Лебедевой в статье «Главное в человеческой жнзни>> . 18 
16 Циr. по кн.: Акмsталисв А.А. Чиигиз ААтмsтов и взаимосВJDи лиrератур. - Бюnкск, 
1991 . - с. 119-120. 
17 Лебедева Л. Повести Чингиза ААтмsтова.- М. : Худож. лит, 1972. -77 с . 
11 Лсбедсвв Л. Главнос в человеческой жюни // )Jружба народов. - 1971. - N~ 1. -С. 269-272. 
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В контексте этих идей раньше были проанализи~ованы повести «Ма­
теринское поле» и «Тополек мой в красной косынке». 9 
Рассмотрению нравственно-этических аспектов повестей Ч. Айтма­
това посвящена и работа К.А. Асаналиева. 20 
Ряд глубоких и интересных суждений о взглядах Ч. Айтматова со­
держится в трудах критика Л. Арутюнова.21 
Попытки раскрыть нравственно-этический мир Ч. Айтматова пред­
принят и в целом ряде монографических исследований.22 Всестороннему 
раскрытию нравственных позиций героев произведений Ч. Айтматова спо­
собствует и то обстоятельство, что авторы перечисленных монографий да­
леко не всегда согласны друг с другом. Так, например, В. Селиверстов дос­
таточно активно полемизирует с Гачевым относительно оценки повести 
«Джамишш. Конечно, с позиций сегодняшнего дня подход упомянутых 
выше авторов к нравственно-этической проблемаmке в произведениях Ч. 
Айтматова зачастую представляется слишком привязанным к официальной 
государственной идеологии . Тем не менее, все эm работы оказались весь­
ма полезными при написании данного исследования. 
Разносторонний анализ творчества Ч. Айтматова содержится в труде А. 
Акм:палиева, 23 основное внимание которого обращено на выявление роли 
произведений Ч. Айтматова во взаимообогащении национальных литератур, 
но при этом автор исслецует и комплекс их нравственно-Э11fЧеских проблем. 
Особую цениосrъ для исследования представляюr и диссертационные 
работы?4 Они воспринимают творческое наследие Ч. Айтматова как единое цс-
19 Лебедева Л. Неразделимые коmрасrы //Новый мир. -1966. -.N'29. - С. 206-215. 
20 Асаналиев К.А. Открытие человека современности. Заметки о творчесrве Ч. Айтма­
това. - Фруюе, 1968. 
11 Арупонов Л. Проблемы иссле.r..>В8НИ11 ху~ форм нвционалыюго С8М0ССПН1111101// 
Национальное и ннrернациональное в советской лигсраrуре. -М: Наука, llJ71. - С. 141-196. 
11 Селиверстов М Оnсровенюr о тобви. Звмепси о Т110р'1ССП1е Ч. Ай1маrова. - Фруюе, 1966. -
147 с. ; Коркии В. Человеку о человеке. Звмеrки о творчесnе Ч. Айтмlпова.- Фруюс, 1974.-
lJ7 с.; Воронов В. Чингю Айтмаrов. Очерк творчества. -М: Сов. ШICIПCJIЬ, 1976. -231 с.; Га­
чев Г. Чинпо Айrмаrов и миров811 mm:parypa.- Фруюе, 1982. - 284 с. ; Левченко В. Чинпо 
Aйnarroв. Проблемы по:mпси, жвнра, CI1IJUL- М: Сов. nисагепь, 1983. - 236 с.; Базаров Г. 
Прикосновение к J1ИЧН0С'ПL Штрихи к rюprpe1Y Ч. Айп.шrова. - Фруюе, 1983. - 67 с. 
23 Акматалиев А. Значение творческой активности Ч. Айтматова в процсссе взаимообо­
гащения национальных литератур.- Бmnкек, 1994.- 308 с. ; Акматалисв А.А. Чннгиэ 
Айтматов и взаимосвDи литератур. - БИ111кек, 1991 . - 184 с. 
24 Гmизова А.А. Нравственно-философские искания современной советской проэы (Ч. Айт­
матов, В. Распуrин) 1 Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. К!ЩД. филал. н. - М, 1980.- 16 с.; 
Исенов А.Х. Художес'111еИН0е своеобразие повестей Чинrиэа Aйn.urroвa/ Автореф. дисс. на 
соиск. уч. степ. К11Н!L филол. н. -Алыа-Атв, 1982. -24 с. ; Мирза-Ахмедова П.М Националь-
111111 эrшческu трцдици11 в творчесmе Чинrиэа Айтмlповв 1 Alrropeф. дисс. на соиск. уч. степ. 
канд. фнлал. н.- М, 1981. -21 с.; Мискнна МС. Фал:ьморно-мифалоrичесхие м01101ы в 
~ Чинrюа Айrмаrовв: Дисс. на соиск. уч. степ. К11JUL филол. н .. -Томск, 2004. - 203 с. ; 
Папанннова Н.М Художественное вомощение философской nроблематики в проэе Ч. 
Aйnarroвa 1 Автореф. джх;. на соисж. уч. степ. К1ЩД. филол. н.- М, 1988. - 16 с. ; Paз)'МIIIIII 
И. С. Идейно-художественное решение nроблемы совести в творчестве Ч. Айтматова 1 Авrо­
реф. дисс. на соиск. уч. степ. К11JUL филОJL и. - Фруюе, 1981. - 22 с. 
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лое. Вместе с тем, в них отчасти затралtвается и интересующая нас проблема-
1ЮС8. Фак-mчески единешеиной работой, непосредс-mенно касающейся проблем 
ВJIНЯНИЯ Ч. Айtт.rатова на сев~кавказскую mrrepa1)'py 60-80-х гг., являегсJ~ ис­
следование В.В. Юпдашевой. Но и в ней использован довольно ограничен­
ный материал, а вопрос фолыспора в творчестве АйтмШ'Ова только обозначен. 
Для более полного осмысления концепций Ч. Айтматова по нравсr­
венно-этическим проблемам современности необходимо обратиться к его 
авторской публицистике.26 Нравственные проблемы, стоящие перед чело­
вечеством, влияние литературы на формирование личности, мировые ре­
лигии и суrь справедливости, влияние кульrуры на политику - эти и дру­
гие, С'IОЛЬ же значимые, темы оказываются в центре внимания диалогов Ч. 
Айтматова с японским мыслителем Д. Икэда. 27 
Сборник « Чингиз Айтматов в современном мире: автор - книга- чи­
татель: Опыт социокульrурного и книговедческого исследования» помога­
ет лучше понять значение тво~ества Ч. Айтматова в формировании об­
щественного мнения в СССР, как выразителя коллективного сознания 
эпохи по важнейшим нравственно-этическим проблемаи. Следует отме­
тить также, что общечеловеческие ценности, провозглашаемые Ч. Айтма­
товым, четко nрослеживаются в работах зарубежных авторов.29 
Анализ их работ позволяет выделить несколько основных направлений 
исспедовательской мысли: проблемы художественного переводд психологизм 
Ч. Айтматова, идейно-художественное своеобразие его проиэведениА, тпера-
1)'Рtю-эстетнческие ВЭl'ЛЯды. При этом бросается в глаза отсутствие специаль­
ных работ, посвященных влиянию этого аспекта его творчесmа на северокав­
казскую nрозу. Вместе с тем, крапаtй обзор наиболее значимых работ, затра­
гивающих нравс-mенно-этическую проблемаmку в произведеНЮIХ Ч. Айтма­
това, показываеr, 'ПО праmвопоставленне нравсmенного мира героев состав­
ляет основную К0J111ИЗНЮ его творчесmа. В то же время нравсmенное содер­
жание литераrурных персонажеА Ч АйтмШ'Ова составляет одну из их главных 
оrличительных черт. Таким образом, обращение к нравственно-этическим 
поискам Ч. АйтмШ'Ова в кокrексте его влияния на другие национальные ли­
тературы становИТСJI необходимым для nотюты освещения его -mорчества. 
Научна11 новизна исс:ледовани11 состоит в том, 'ПО в нем впервые 
предпринята попытка целосmого исспедования нравственных основ -mopчe­
cma писателя, коrорые во всех других работах рассматрИВ810ТСЯ лишь кос-
25 Юлдашеаа В.В. Koaщe~IЦJU нравствеЮtого выбора в художествеЮtом мировндеюm 
Чинnоа Атйматоаа и ее ВЛИJiние на северокавказскую nрозу 60-80-х rт. : Авrореф. днсс. 
на COИCit. уч. crm. пнд. филол. н. - Майхоп: Изд-во мгrи, 2002. - 23 с. 
26 ААnапов Ч. В W11В1ор..пе с эеммю и водою: Очерки, cnrrьи, беседы. инrервью. - Фр)нэе. 
1978.- 408 с.; Айrмsrов Ч. Cnm.и, IЬIC'I)'IIIJCНЦ ДJ1В/10П1, инrервью. -М, 1988.- 384 с. и др. 
27 Аltrматов Ч. , Ихэда Д. Ода величюо духа. -М., 1994.- 272 с. 
28 Чшпю Аltrматов в совремеЮtом мире: автор - книга - читателi. : Опыт соцнокуm.­
~ного н IСННI'ОIIедческого исследоВВНИJI.- Фрунзе, 1989. -360 с. 
См. , наnример, Чшпю Айrматов в Германии: Исследоii&IIЦ стаn.и, peцeюiDI. - Фрун­
зе, 1991 . - 144 с. 
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венно. При этом большинство авторов исходит из внешнего их своеобразия 
без учета особенностей внуrреннего содержания, природы нравсmенно­
этических кодексов писателя. Между тем, именно они и лежат в основе его 
творчества, которое целиком посвящено высокой миссии отстаивать Добро. 
Кроме того, в настоящем исследовании предпринята попытка кон­
кретизировать нравственно-этические представления Ч. Айтматова, про­
следить параллели, связывwощие его опыт с nоисками северакавказских 
писателей, а также указать на их общие истоки, связанные с устным твор­
чеством. В частности, современная чеченская литература многое взяла от 
народных героико-исторических песен илли - давно сложившийся жанр 
устного народного творчества. «Она, тем не менее, оказалась подвержена и 
внутрижанровому развитию, и главное - аК1)'альному воздейсmию обще­
ственно-исторических факторов. Не случайно, что в чеченских uлли появ­
ляется новый герой - антагонист предводителя феодального типа - это так 
называемый «сын матерю>, не имеющий родового имени, герой более де­
мократический по своему происхождению и героическим ПОС1)'Пкам»30 • 
Современная северакавказская литература, как и киргизская, вырос­
ла из устного народного творчества, и развивалась под прямым воздейст­
вием русской литературы. Эти же самые истоки имеет и творчество Ч. 
Айтматова, что делает его произведения (особенно ранние повести) такими 
близкими и поиятиыми ДЛJJ. национального читателя. 
Именно в этом ключе необходимо искать объяснение тому фЗК1)', 
что творчество Ч. Айтматова оказало столь замеnюе воздейсmие на со­
временных северокавказских писателей. В его произведениях они увидели, 
какими оригинальными красками мoryr заиrратъ фольклорные мотивы, 
сюжеты и образы, если их удается мастерски вплести в канву вполне со­
временного художествениого произведения. Тем не менее, кажущаяся оче­
видной духовная близость великого киргизского писателя современной се­
верокавказской литературе редко становилась nредметом специального ис­
следования. Более того, национальная литературная критика до сих пор 
проходила мимо этого замечательного феномена. 
В отличие от большинства публикаций, лишь в той илн иной мере 
касающихся темы настоящей работы, наше исследование носит комплекс­
ный характер. В нем содержится достаточно подробная характеристика 
творчества Ч. Айтматова, его влияния на современный литературный про­
цесс и на северокавказский -тоже. 
Целью настоящего исследования является выявление нравственно­
этической основы творческих исканий Ч. Айтматова, показ живой связи 
между нравственно-этической проблематикой, сюжетной линией и систе­
мой образов в его произведениях; определение неповторимо индивидуаль­
ного в художественном воплощении nоднимаемых проблем в контексте 
авторского влияния на произведения северокавказских писателей. 
30 Далпrr У.Б. К пробла.tе исrорmма rqюико-исrоричеасих песен Н11р0Д0В Соерноrо Кав1С8'Jа и 
Дагестана// Героико-исторический эпос народов Северного Кавкmа. -Грозный, 1988. -С. 11. 
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Задачами исследования являются: 
- уяснение сути нравственно-этических исканий Ч. Айтматова через 
соответствующий анализ его произведений; 
- исследование творчества Ч. Айтматова с точки зрения отражения в 
нем его собственных нравственно-этических представлений; 
- выявление эволюции нравственно-этических представлений писа­
теля в его творчестве; 
- выделение общечеловеческого и национального в художественной 
интерпретации Ч. Айтматовым нравственно-этической проблематики: 
- определение степени и направлений влияния творчества Ч. Айтма­
това на северокавказскую прозу 60-80-х гг. ХХ в. 
Поскольку объект исследования широк и многогранен, была постав­
лена задача сосредоточиться на основных, самых главных аспектах нрав­
ственно-этической основы художественных произведений Ч. Айтматова. 
Объектом настоящего исследования являются творческое насле­
дие Ч. Айтматова и произведения северекавказских авторов, испьrrавших 
его плодотворное воздействие. 
Предметом исследования стала выстроенная Ч. Айтматовым систе­
ма художественного воплощения нравственно-этических представлений, 
творчески проявившая себя в прозе северекавказских писателей. 
Мето,цолоrической основой .исследования явилисъ работы М. Бах­
тина, В. Жирмунского, С. Аверинцева, М. Полякова, Г. Гамзатова, К. Сул­
танова, К. Шаззо, Х. Хапсирокова, Н. Конрада, Д. Лихачева, И. Неупокое­
вой, А. Алиевой, 3. Османовой, У. Долгат, К. Абукова, М. Хахуашевой, 
У Панеша и др., труды литера1)1Юведов, посвященные творчеству Ч. Айт­
матова, а также касающиеси общих вопросов развития национальных ли­
тератур бывшего СССР и, прежде всего, киргизскоП литературы. При этом 
работы таких литературоведов, как А. Акматалиев, Л. Арутюнов, Г. Гачев 
позволили уточнить сущностные характеристики творческого наследия 
Ч. Айтматова и присущей ему нравственно-этической проблематики. Оп­
ределенную помощь в этом оказали также работы исследователей фольк­
лора, посвященные идеям взаимосвязи национальных литератур. 
В диссерrационном исследовании в первую очередь применялась ком­
плексная: система методов интерпретации художественного текста: структур­
но-семиотического, структурно-фуикционалъного, сrилисmческого, икrертек­
сrуалъного. В основе системы лежит целОС"IНый подход к творчеству писаrели, 
сочетающий в себе элементы сопоставительного и типолоrnческого анализа. 
Кроме того, были использованы следующие методы: 
- метод терминологического анализа - для определения или уточне­
ния используемых в диссертационном исследовании поиятий; 
- метод теоретического анализа- для определения роли нравственно­
этических представпений писателя в создаваемой им художественной кар­
mне мира. 
Методы, применяемые в настоящем исследовании, JUIJIJIIOТCII в извест­
ной мере междисциJVJИНарными и используютси и в целомридедругих наук. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Литературам народов Северного Кавказа 1960-2000 гг. близка 
мноnк:ложна11 проблематика пронэведений Ч. Айтматова, которая, как 
правило, раскрывается через нравственно-этический конфликт, либо меж­
личностный, либо между отдельной личностью и обществом. При этом уr­
верждаемые писателем нравственные идеалы не nротиворечат духу тради­
ционной народной этики, выраженной в глубоко осмысливаемых автором 
философии и эстетики национального фольклора .. 
2. Художественное исследование nроблемы ираветвенного выбора в 
nроизведениях Ч. Айтматова и многих писателей Северного Кавказа ба­
зируется на историчности мышления, социальной зоркости, философской 
и эмоциональной наnолненности, психологической точности прозы вели­
кого писателя. Несмотря на постоянное обращение к npownoмy, в качестве 
героя, воплощающего в себе айтматовекие идеалы нравственности, в про­
изведенИJIХ Ч. Айтматова всегда выступает его современник. 
3. Совестливость, широта натуры, уважение к старшим, родителям, 
выносливость в трудностях и жизненных невзгодах, трудолюбие и дань 
признания человеку-труженику, человеку-творцу, неприятие лжи и не­
справедливости - вот вопросы, которые нашли яркое и веркое решение 
как в прон:~ведевиlilх Ч. Айтматова, так н пнс:ателей Северного Кавка­
за. Многие из ЭТ1П авторов утверждают перед своими читателями высо­
кую меру духовности, тончайшую культуру чувств, а nри оценке действий 
и устремлений своих героев он выступает как нравственный иаксималист, 
nостоянно взывающий к лучшему в человеке и непримиримый к любым 
прояаленИJiм бездуховности. Во всем его художественно-nублицистичес­
ком творчестве нравственность является сердцевиной, главным стержнем 
становления и формирования личности. 
4. Ч. Айтматов и многие выдающнесtr писатели Северного КавК838 
со всей бескомnромиссностью ставят в своих nроизведениях воnрос о гар­
моничном развитнн личности как одной из основ nporpecca. Преодоление 
нигилизма по отношению к истории и культуре прошлого, а также к при­
роде - вот в чем, по их мнению, состоит залог достиженИJI этой гармонии. 
5. Северо-кавказские писатели, как и Ч. Айтматов, создают свой 
собственный мир, характерными чертами которого являютех наличие в нем 
добра и света, любви и человечности, гармонического единства отдельной 
человеческой судьбы и судьбы общенародной. Мир Ч. Айтматова - это 
квинтэссенция времени, эпохи, рубежей, веков, nробуждение ираветвенно­
го сознания. 
6. Гуманизм Ч. Айтматова во многом оnределяет художественные 
достоинства его кинг и книг его современников в р83Лнчных нацио­
вальных литера'IУРах Российской Федерации. Человек со страниц его 
романов, повестей и рассказов nредстает во всем своем миоrообразин и в 
то же время в тесном единении с народом, с природой, с родной землей, 
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которые помогают ему в исnолнении человеческого долга и перед жизнью, 
и перед людьми. 
7. Нравственно-Э11fческий контекст nроизведений Ч. Ай1'матова по­
зволяет рассматриваrь его творческое наследие ках нечто единое целое, 
пронизаиное лейтмотивными линИJiми, состоящими в уrверждении прин­
цилов Добра. Оно оказалось сnособным на существенное воздействие на 
современное духовное сознание и художественное творчество писателей 
разных народов и разного эстетического опыта на всем постсоветском 
пространстве. 
8. Для многих современных северокавказских писателей творчество 
Ч. Айтматова явилось важнейшим ориентиром в их обращении к вопросам 
общечеловеческой философии и нравственности, в осмыслении ими слож­
нейших современных nроблем. 
Практнч~каg эвачииость диссертационной работы состоит в том, 
что предложенные нами методы изученИJI творческого наслеДИJI Ч. Айтма­
това вполне nрименямы к анализу процессов, происходящих в других лите­
ратурах, независимо от национальной принадлежности их представителей. 
Кроме того, материалы настоящего исследования моrут быть nриме­
нены при чтении учебных курсов по литераrуре советского и постсовет­
ского периодов, а также спецкурсов: по творчеству Ч. Айтматова и по про­
блемам нравственно-этических современной прозы, в том числе и северо­
кавказской. 
Аnробация реэультатов работы. Диссертация обсуждалась и поло­
жительно оценена на кафедре русской литера"IУРы ХХ века Чеченского го­
сударственного университета. Основные nоложенИJI и результаты, поло­
женные в основу настоящего диссертационного исследования, проходили 
аnробацию в ходе дискуссий и сообщений на научных конференциях. Так, 
теоретические положенИJI, вошедшие в настоящую работу, были иэложены 
в высtуnлении автора на научной конференции «Мир, согласие и сотруд­
ничество», посвященной 60-летию ЧГУ в 1998 г. , на международной науч­
ной конференции, посвJiщенной 90-летию со дня рождени• Ю.Д. Дешерие­
ва в 2008 г., на республиканских научно-прахтических конференцИJiх мо­
лодых ученых «Наука и молодежь» в 2008 г. и 2009 г. 
Струrаура диссертационного исследоваииg, Насто11щая диссерта­
ционнu работа состоит из введенИJI, трех глав, заключении и списка ис­
пользованной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана общu харахтеристика исследуемой проблемы; 
обоснованы выбор и 81С1)'альность темы диссертационного исследования; 
проанализирована степень ее научной разработанности; определены объ­
ект, предмет, цель и задачи исследованИJI; указаны ее теоретическu, мето­
дологическая, источниковедческu база; раскрыта научнu новизна и прах­
тическая значимость исследовани11. 
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Первая глава - «Художественные основы кнргизекой литературы 
и своеобразие их отражении в раннем творчестве Ч. Айтматова, его 
воздействие на северокавказскую прозу>~ - состоит из двух параграфов н 
посвящена выявлению истоков mорчества пнcaтeJIJI, которые лежат в на­
родном фольклоре. Что касается морально-этических представлений авто­
ра, то они также во многом базируются на народной этике. 
В первом параграфе - «Этионсторические и эстетические истоки 
киргизской литературы» - содержится краткий анализ основных особен­
ностей киргизского фольклора, наивысшим художественным достижением 
которого является эпос «Манас». 
Фольклор сыграл важную роль в формировании художественного 
мышления киргизского народа, его духовного сознания. Что касается «Ма­
наса», то он богат эпическими памятниками, в основе которых часто ока­
зывались реальные события. Победу народа над чужеземными врагами 
сказители отмечали созданием эпических произведений, воспевающих бо­
гатырей и великий дух народа, а когда временно торжествовали враги -
появлялись песни о скорб!iОМ времени. 
Формирование эпического мышления не было актом одномомеит­
ным. Изучая фольклорные материалы, исследователи достаточно уверенно 
выделяют четыре периода развития эпического мышления в истории кир­
гизского фольклора. 
Первый период формирования коллективного эпического мышле­
ния киргизов исследователи датируют IV-VПI веками. В указанные века 
высокую художественную форму обретают мифы и легенды о загадочно­
фантастических собЫТИJ1х и свойствах людей и животных. А Д1UI усиления 
эмоционального воздействия на слушателей использовалось такое вырази­
тельное средство, как художественное преувеличение или гиперболизация 
качеств явлений и предметов. 
Второй период датируетси обычно VПI-XIV веками, на протяжении 
которых произошел целый ряд важнейших исторических событий, в част­
ности, монгольское завоевание всей Центральной Азии. Именно в этот пе­
риод происходит формирование нескольких крупных киргизских племен­
ных объединений, что отразилось в фольклоре. Оmыне не только воспева­
ние подвигов богатырей, но и прославпение вождей родов и племен стано­
вится главной тенденцией в развитии фольклора. 
Третий период (XV-XIX веков) характеризуется появлением народ­
ной поэмы, основным содержанием которой становятся проблемы семей­
но-бытового и социального характера, а ведущими качествами оказывают­
ся сочувственны и гуманистические отношения к простым людям. 
Четвертый период в развитии киргизского фольклора, датируемый 
XIX-XX веками, отмечен возрождением древней эпической традиции и не­
обычайной популярностью богатырского эпоса «Манас», который по пра­
ву считается самым выдающимся н непревзойденным памятником вcelt 
киргизской литераrуры. 
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«Манас» занимает самое видное место в богатейшем фольклорном 
наследии киргизского народа. поскольку именно в этом произведении, 
имеющем яркую художественно-поэтическую форму, киргизский народ 
сохранил не только память о реальных исторических событиях и сведениях 
из жизни киргизов, но и морально-нравственные, этические представления, 
составившие одну из основ национальной ментальиости киргизов. Не слу­
чайно академик В.В. Гадлов видел в «Манасе» «nоэтическое отражение 
всей жизни и всех стремлений народа>>3 1 • На анализе эпоса и другого 
фольклорного материала автор демонстрирует широкое и многообразное 
их влияние на чеченскую литературу. 
Особенности национального характера любого народа во многом 
обусловлены общими для этиоса коллективными образами и представле­
ниями. Исток этих представлений, а одновременно и исток художествен­
ного мышления - мифы, зародившиеся в глубокой древности . При этом то, 
что в древнем народном творчестве на первый взгляд может показаться 
обожествлением, одухотворением природы, при более глубоком рассмот­
рении обнаруживает разум, философскую мудрость народа. Мифы можно 
рассматривать как некую форму сохранения памяm человечества. 
При этом мифические образы и представления длительное время со­
храняются в массовом сознании, оказывая заметное воздействие на миро­
восприятие даже современного человека. Поэтому обращение к мифам 
способствует выходу литераtуры из узких бытовых рамок на уровень пла­
нетарного мышления, осмыслению в литературном творчестве глобальных 
проблем истории и современности. Именно на основе мифологического 
фольклоркого материала киргизские писатели создают вполне современ­
ные по духу и форме произведения, наиболее ярким примером чему может 
служить творчество Ч. Айтматова. 
Через миф литература тяготеет к философеко-символической обоб­
щенности, неслучайно поэтому, что постоянное обращение к мифу обна­
руживается в произведениях многих писателей, современников Ч. Айтма­
това, например, «Дата Туrашхия» Ч. Амирэджиби, «Твоя заря» О. Гончара. 
«Царь-рыба>> В. Астафьева и др. По мнению дагестанского ученого-иссле­
дователя современной прозы Н.К. Аджаматовой, «обращение литературы к 
мифу, органическое взаимодействие литературы и мифа или даже сплав 
литературного и мифологического никак не означает регресса профессио­
нвльного искусства слова ХХ столетия, скорее наоборот, это демонстриру­
ет расширение и углубление художественного потенциала искr:сства. обре­
тение им содержателькой и изобразительной многозначности» 2• 
)J Гадлов 8 .8 . Образы народноА лкrервтуры северных тюркских rшемен. Ч. V. - СПб, 
188S. - С. 12. 
)2 Адмmматова Н.К. Проблема эволюции хонфJJИJ<ТВ и национального харВJСТера а прозе 
народов Дагестана и Северного КавJСВЗа. Автореферат дисс. на сонсхание ученой степе-
101 дохтора филологических наук. -Махачкала, 2007. -С. 23. 
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Таким образом, фольклор и литература являются, по суrи, самостоя­
тельными эстетическими системами, имеющими собсmенные традиции, 
особенноепt развития и функционирования. Между тем, ДIJJI mобого иссле­
дователя очевидна живая связь между ними, сrавшая одной из закономер­
ностей развития литературиого процесса :ХХ века. Даже самый беглый об­
зор мировой литерсnуры ХХ века показывает, что она унаследовала от мифа 
и конкретно чувсrвенный способ обобщения, и характерный ДIJJI эпохи 
древноепt синкреntзм. А тип художественного сознания в «молодых» лите­
ратурах во многом определяетси синтезом национальных мифаэпических 
или мифологических традиций с современным литераrурным сознанием. 
При этом, если первоначальное обращение «молодых» литер111)'р к успюму 
народному творчеству было вызвано объективными причинами нехватки 
опьrrа у них, то уже в середине века использование «народной мудроепt» 
становится средством упорядочивания художественного материала. 
Эта особенность свойственна и северакавказской литераrуре. Более 
того - появлению прозанческих жанров в северакавказской литерюурс 
предшествовала объемная работа начинающих писателей по сбору и пуб­
ликации произведений устного творчества (сказок, притч, анекдотов и др.). 
Воззвание к обычаим бЬIЛЫХ времен, к вернОСПt к неnоколебимОСПt имев­
шихся столетиями моральных и общественных установок разборчиво про­
сматривается практически во всех северакавказских литераrурах. 
~енно наро~й эпос ~ nитательной средой современной 
киргизской литературы, что особенно заметно на творчестве Ч. Айтматова, 
в котором художественное самосознание киргизского народа достигает 
высоты общечеловеческого. 
Во втором лараграфе первой главы - dlравственные исканнR ге­
роев в раннем творчестве Чингиu Айтматова» - исследовано значение 
морально-этических проблем как идейной сердцевины первых повестей 
писателя и их влияние на северакавказскую nрозу. 
В центре всех ранних повестей Ч. Айтматова стоит проблема нравст­
венного выбора, которая раскрывается им через систему героев как поло­
жительных, так и отрицательных. При этом их борьба за свое счастье, за 
возможность реализовать себя как личность неизменно оказываетси выбо­
ром в пользу высоких нравственных идеалов. 
И в первых nовестях, посвященных, казалось бы, судьбе одного или 
двух конкретных людей - замысел автора неизменно оказывастси шире 
внешней сюжетной канвы повествования. Так, в повести <<Лицом к лицу>) Ч. 
Айтматова волнует не столько судьба Исмаила и его жены Сейде, сколько 
проблема нравственного выбора, nеред которым оказЬIВ8ЮТСJI его герои. 
Исследуи ее, Ч. Айтматов разворачивает перед читателем картину 
сложной внутренней эволюции, которую претерпевает Исмаил, и показы­
вает, что отсутствие нравственных идеалов неизбежно приводит к разру­
шению личности, утрате человеческого достоинства. 
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И прямо противоположная перемена происходит с Сейде, которая 
нашла в себе достаточно внутренних сил для выбора в пользу высших 
нравственных идеалов. 
Обозначаемая Ч. Айтматовым в повести <<Лицом к лицу» жизнь от­
даленного аила. сопровождаемая в своем изображении жизнью духовно­
нравственной н индивидуальной, становится во второй половине 60-х гг. 
объектом изображения писателей многонациональной советской литерату­
ры, в частности, дагестанского автора Ахмедхана Лбу-Бакара в повести 
«Снежные люди» ( 1966), nодробный анализ которой предпринят в работе. 
При этом струк-rура нравственного выбора. воссоздаваемая в nовести 
<<Лицом к лицу>>, содержит в себе типологические признаки всей ранней 
прозы Ч. Айтматова и в первую очередь - его одухотворяющую веру в че­
ловека. Через все ранние повести Ч. Айтматова проходит тема идеала, в 
свете которого можно было бы изменить действительность. Среди много­
численных персонажей повестей «Джамиля», «Верблюжий глаз», «Топо­
лек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Материнское поле» - ав­
тор ищет настоищего человека и находит его среди самых разных людей. 
Духовный имперап!в, предложенный Ч. Айтматовым современности, 
оказалси как нелЬЗА КСТап!. Дли северакавказской литературы 60-90-х rr. он 
обусловил возможность раскрытия внутреннего мира юных героев повестей 
А. Туаршева «Испытание мужеспа>>, Г. Братова «Я вернусь», каждый из ко­
торых способен на осознанный подвиг. В обстановке обостренного нравст­
венного выбора совершают свой nодвиг герои повести С. Капаева («Полно­
водная Тазасу»), Марзият из повести Х. Ашинова (<<Вооруженные люди»),­
rероинн, родственные Джамиле Ч. Айтматова. способные восхиrить и изу­
мить даже врага. Рассматриваемая в работе героиня произведений северокав­
казских литератур А. Узденова («Саныm>), А. ElrlblXa («Судьба одной жен­
щины»), С. Курумовой («Моя ошибка>>), Х. Ашинова («Зафак- чудо-танец»), 
П. Кошубаева («Пророчество судьбы»)- личность думающая, развивающаяся, 
социально-активная, но в то же время, женщнна с боnпым духовным и эмо­
циональным виуrренним миром. При этом авторы не бокrс• выводить лириче­
ские сферы своих героинь на первый план, рисуя насыщенную картину их 
внуrреиией жизни, даже порой в ущерб сюжетной стороне произведения. 
Одним из главных источников радосm и cчaciЪII для героев ранних про­
ИЗIIСдеиий Ч. Айlматова является труд. В северакавказской литерmуре nодоб­
ноеотношение к труду активно уrверждает в своих nроизведениях также выхо­
дец из семьи потомственных кубачинских умельцев-3/lатокузнецов дагестан­
ский писатель Ахмедхан Абу-Бакар. После выхода в свет его nовестей «Дар­
гинские девушки» и «Чеrери» критика единодушно nризнала. что «В совет­
скую многонациональную литер1П)'РУ пришел самобытный писатель, о-rкрыв­
ший жизнь своего народа с его духовными устремлениями и неиссикаемым 
трудолюбием»33,- в 01ХJЮВСИИО узнаваемой атмосфере айтмiПОвскоА прозы. 
33 Османова 3. 3eМJJII и небо Ахмедхана Абу-Бахара // Абу·Бакар А Избр. npoювeдeiDIJI. 
т. 1. м., 1980. с. 5. 
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Процесс поиска и обретения высоких нравственных идеалов совсем 
не прост для героев Ч. Айтматова. а порой по-настоящему мучителен. Не­
которые его герои идуг по этому пути, даже не осознавая до конца всей 
значимости и глубины собственного выбора. Например, юный Кемелъ, 
вступивший в нравственный поединок с законченным эгоистом Абакиром, 
по-настоящему гуманен и верен высоким идеалам, хотя еще не представ­
ляет себе всей сложности и противоречивости жизни. Эти и другие образы 
из ранних повестеА Ч. Айтматова убедительно раскрывают позицию само­
го автора - только тот устоит перед жизненными испытаниями, кто оста­
нется верен своим идеалам. При этом для ранних повестей Ч. Айтматова 
характерно наличие в них молодых, несовершеннолетних героев, что явля­
ется тенденцией, типичной для всей северакавказской литературы. Впро­
чем, настоящими героями этим персонажам еще предстоит стать, посколь­
ку в большинстве случаев авторы проводят их через первое серьезное ис­
пытание. Часто таковым является начало боевых действий, нападение вра­
га на родину, что происходит в произведениях М. Ба-IЧаева. А. Туаршева, 
Г. Братова, С. Капаева, Х. Ашинова, С. Панеша, Х. Байрамуковой и др., в 
которых на первом плане оказывается личность подростка, делающего 
первые шаги по пути нравственного и духовного освоения мира. При этом 
авторы не сразу, а постепенно раскрывают перед читателем мир мыслей и 
чувств взрослеющих героев. 
У дивительная сила воздействия на читателя ранних произведений Ч. 
Айтматова объясняется тем, что в их основе, как правило, лежит морально­
этический конфликт между отдельной личностью и обществом в целом. С 
другой стороны, художественное исследование проблемы нравственного 
выбора в ранних произведениях Ч. Айтматова проявляют историчность 
мышления, социальную зоркость и философскую наполненность, психоло­
гическую точность прозы писателя, что с достаточной степенью отчетли­
вости обнаружилось позже и в прозе северакавказских авторов. 
Во второй главе - <<духовно-нравственный мир героев в оовестt~х 
Ч. Айтматова» и его своеобразие в прозе Северного Кавказа - рассмот­
рено содержание повестей Ч. Айтматова, относящихся к следующему пе­
риоду его творчества, который начинается с повести «Прощай, Гульса­
ры!». Как и прежде, писатель подиимает важнейшие морально-нравст­
венные проблемы, стоящие перед Человеком, но теперь автор шире и 
глубже захватывает жизнь, пытаясь проникнуть в самые сокровенные ее 
тайны. Ч. Айтматов воссоздает уже не отдельные стороны жизни, а карти­
ны мира, со всем его прошлым, настоящим и будущим. И если в ранних 
произведениях писатель сосредоточен преимущественно на своеобразии 
киргизской ментальности, то теперь на первый план уверенно выходят 
проблемы общечеловеческие. 
Новый маспrrаб задач, стоящих перед писателем, обусловил и ус­
ложнение прющипов повествования. Рассказ от автора посредством непо­
средственно-прямой речи порой смешивается с исповедью героя, нередко 
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переходящей во внутренний монолог. В свою очередь, внутренний моно­
лог герои столь же незаметно может перейти в речь автора. Действитель­
ность осмысливается в единстве ее настоящего, ее корней и будущего. 
Резко усиливается и роль фольклорных элементов . Вслед за лириче­
скими песнями, нередко звучавшими в первых повестях, Ч. Айтматов все 
шире и свободнее вкрапливает в ткань произведений народные легенды, 
реминисценции из эпоса «Манас» и других эпических сказаний. А в повес­
ти «Белый пароход» картины современной жизни оказываются, как много­
цветные ковровые узоры, вытканные на канве киргизского предания о Ро­
гатой Матери-оленихе. К тому же очеловечивание (антропоморфизм) nри­
роды настолько органично в новых повестях Ч. Айтматова, что человек 
воспринимаетси как ее неотторжимая часть. Включаемая Ч. Айтматовым в 
сюжет мифологема оленихи, возможно, напрямую породила идею и сим­
волический образ белой турихи в повести балкарского писателя 3. Толгу­
рова «Алые травы». Столь же очевидно nоявление молодого олененка в 
повести А. Абу-Бакара «Белый сайгак», художественнu концепция кото­
рой также основывается на мифологическом сюжете известной в народе 
легенды о белой девочке и белом сайгаке, где семья разумных и велико­
душных степных сайгаков сnасает брошенную в степи злой мачехой де­
вочку, выращивu из нее добрую и красивую девушку. 
Для айтматовских и, впоследствии, - для многих северакавказских ге­
роев- жизнь зачастую равна одному мигу, а миг- всей жизни. Детство, от­
рочество и юность героя часто пересекаются, и их nереnлетение способству­
ет более глубокому проникновенюо в душу персонажа. Причем по мере того, 
как в современноli лнтера-rуре усиливается икrерес к личности пуrешествня 
герои вглубь себя встречаются все чаще (повесrn «Испьrrание мужества» А. 
Туаршева, «Долог nyrь к себе» И. Капаева, «Моя тетя» М. Магомедова и др.). 
В повести А. Туаршева «Испыrание мужества>) уже взрослый главный герой 
ведет изложение из будущего, nериодически переносись из образа растуще­
го nодростка в образ умудренного жизнью человека. В повести дагестанско­
го писателя М. Магомедова «Моя 1'етЯ)) выходящий на первый план лишь в 
зачине и в финале взрослый герой nросматривается в мыслях и рассужде­
ниях лирического героя - подростка. Подобное смешение nрошлого, настоя­
щего и будущего времен способствует усложнению композиции произведе­
ния. Условность времени, которая прослеживается в лучших произведениях 
Ч. Айтматова и становится позже характерной для северакавказской прозы, 
порождена авторской нацеленностью ставить и решать вневременные ТIУ­
ховно-нравственные вопросы, волнующие человечество с давних эпох. 
Обозначенный период -творчества Ч. Айтматова тоже характеризует­
ся углубленной постановкой важнейших этических проблем. Благодаря 
этому в каждом сколько-нибудь значимом эnизоде повествования читатель 
наглядно видит Добро и Зло, воплотившисся в том или ином образе. 
Ни один из героев nовести «Прощай, Гулъсары!)) Ч. Айтматова не 
явлиется носителем всеобщей правды. Подобная тенденция ухода от соц-
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реалистической зцданности однозначно отрицательных и однозначно по­
ложительных героев, проявилась и в северокавказских литераwах. Так. 
казалось бы, в характере отрицательного персонажа повести А. Теппеева 
«Дорога в девять дней» Бекира есть и явные достоинства, что приближает 
автора к более достоверному изображению действительности. В частности, 
неподдельные и, казалось бы, нетрадиционные для горца волнения по по­
воду своей невесты, в пекоторой степени «одушевпякm> Бекира. Частые 
оттенки такого рода, противоречащие негативной «зцданности» героя, ув­
лекают и сообщают конфликту беспристрастность и остроту. Так и персо­
кажи Ч. Айтматова олицетворяют собой разные правды, и лишь через их 
взаимодействие воссоздается правда эпохи и человеческих взаимоотноше­
ний. Они мoryr быть отношениями взрослых и детей. 
Образ ребенка как символ нравственной чистоты встречается прак­
тически во всех северокавказских литераwах. Внутренний мир таких 
персонажей оказывается на первом плане. Так происходит в произведени­
их А. Туаршева, 3. Толгурова, М. Батчаева, С. Панеша, Х. Ашинова, О. 
Хубиева и др., в основе сюжетной линии которых актуально и животрепе­
щуще определена социально значимая проблема нравственного формиро­
вания личности. И хотя в северокавказской литераwе не найти образа, 
равного айтматовекому мальчику по силе художественной выразнтепьно­
сти н эмоционального воздействия, сама тенденция изображении детей как 
носитепей добра и нравственной чистоты высшей пробы прослеживается у 
национальных писателей весьма отчетливо. 
Антиподом мальчика и воплощенным носителем Зла в повести «Бе­
лый пароход» выступает Орозкул. Конфликт между этими двумя централь­
ными героими и определяет сюжетную канву повести. При этом нравст­
веннu победа над мальчиком могла достаться Орозкупу только в одном 
случае - если бы тот перенял его мировоззрение и отказался от своей сказ­
ки-мечты. Но именно этого и не происходит. Мальчик уходит не потому, 
что он проиграл - просто после убийства маралов ему нет места ридом с 
Орозкулом. Только по роковому стечению обстоятельств мальчику некуда 
уйти с далекого кордона, кроме как направиться в свою сказку. 
Орозкул, как живое воплощение потребительского отношения к 
Природе, имеет немало аналогов в литераwе народов Кавказа. В частно­
сти, даргинский писатель А. Лбу-Бакар в своей повести «Белый сайгак» 
вывел образ предводителя шайки браконьеров Эсманбета - духовного 
двойника айтматовекого Орозкула. В повести «Белый сайгаю> А. Лбу­
Бакар продолжает начатый Ч. Айтматовым разговор, который ведется на 
nлацдарме взаимоотношений человека и природы. Эсманбет, нарушая все 
запреты, ловит «красную» рыбу н охотится на сайгаков, сбываи свою до­
бычу друзьям, работающим в торговле. Он прекрасно знает легенду о Бе­
лом сайгаке, которому издреапе поклоИJiется род батыра Ногм и, тем не 
менее, не задумываясь поднимает на него оружие .. Созвучность проблема-
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тики и сюжета произведения «Белый сайгак» А. Абу-Бакара и повести 
«Белый пароход» Ч. Айтматова невозможно не заметить. 
Появление повести «Пегий пес, бегущий краем моря» литературная 
критика воеоринила как (разумеетси, с достаточной долей условности) не­
кое продолжение повести <<Белый парохоД>>. Для более полного раскрытия 
нравственного мира своих героев Ч. Айтматов прибегает к описанию кон­
фликта не межличностного и даже не конфликта между отдельным чело­
веком и обществом, а между Человеком и слепыми силами природы. 
Именно в этом противостоянии духовное богатство личности может про­
ивиться с особой силой. В повести «Пеrий пес, бегущий краем моря» 
взрослые добровольно избирают смерть ради того, чтобы подарить шанс 
на спасение самому младшему члену команды охотников, оказавшихся в 
безбрежном океане. 
Через самопожертвование раскрывается сила духа человека, готового 
принять смерть, но не отступить от нравственных норм, делающих его Че­
ловеком. Идея настолько выпукло проходит через повесть «Пегий пес, бе­
гущий краем моря», что она образует трагическую поэму о самопожертво­
вании. Орган, Эмрайин и Мылrун обрекают себя на смерть во имя их бу­
дущего, воплощенного в Кириске. В этом, наверное, и заключается высота 
и величие человеческого духа. Ч. Айтматов изображает внуrренний мир 
героя через общечеловеческую нравственность, целомудренность душ ге­
роев- через общее этическое понятие «Человек». 
Айтматовекая канцепция самопожертвования прослеживается и в се­
верокавквзской прозс, например, в повести А. Туаршева «Испытание му­
жества>>, главным героем которой является подросток Мурадин. На его 
глазах происходит вражеская оккупация родного аула. Охваченный безыс­
ходной ненавистью к врагу, мальчик готов к самоубийству, которое, как 
ему предстааляется, избавит его от общенационального бессилия. Так и в 
повести М. Батчаева «Элия» в роли центрального героя ВЫС1)'Пает двена­
дцатилtmий подросток, в собственном изложении расскрывающий ситуа­
цию нравственного выбора, в которой оказался его отец. 
Форма автобиографического рассказа не однажды повторится позже 
в основанных на фактическом материале северокавкаэских повестях, ото­
бражающих судьбы выросших в идентичных обстоятельствах крестьян­
ской жизни Северного Кавказа подростков (М. Батчаев, С. Мисроков, 
О. Эбзеев, И. Калаев. Ц. Кохова, А. Кешоков, А. Куwхаунов и др.). Отно­
сительно автобиографизма в младописьменной проэе исследователи отме­
чают, что он явилси для нее основной формой перехода от коллективного 
авторства в фольклоре к индивидуальному творчеству. В младописьмен­
ной проэе он стал первым, самым доС1)'Пным способом выражения инди­
видуальной концепции мира. 
Мысль об истоках айтматовекого ощущения природы, которое несет 
на себе печать четко выраженного своеобрвзи.я, приводит к традиционному 
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миропониманию киргизов, отразивших еще в эпосе «Манас» сопричаст­
ность природы миру людей, эту патриархальную по своей суrи нерастор­
жимость человека и окружающего мира. В творчестве Ч. Айтмs:rова эта 
национальная традиция, трансформируясь, находит свое продолжение и 
развитие, но, будучи качеством, внутренне присущим его таланту, получа­
ет особое выражение в структуре повествования. Природа у Ч. Айтмs:rова 
становится действующим лицом: пейзаж обретает ту глубину, что позволя­
ет не только видеть, но также слышать и чувствовать ее как удивительно 
живой мир, полный большого и серьезного смысла. 
Такого рода способность одушевления природы прослеживается 
позже и в северакавказских литературах (А. Охтов, А. Теппеев, Н. Куек, 
Г. Братов, К. Абуков и др.). Природа у Г. Братава («Я вернусь») в некото­
рой степени одушевлена и умеет слаженно подстроитьси nод настроение 
центрального nерсонажа. А сам рассказчик, описываи ее, неоднозначен, и 
его изменчивые оценки также зависят от его настроения и размышлений на 
данный момент времени. 
Таким образом, как и прежде, Ч. Айтмs:rов ставит перед собой одну 
цель - своими произведениями nомочь решить самые важные воnросы че­
ловеческого бытия. Предметом его художественного исследования являет­
ся душа человеческая. Само по себе это означает, что в центре внимания 
писатели стоили проблемы глубоко нравственные. Причем сила его худо­
жественного слова такова, что nревращает поверхнОСПiые читательские 
переживании в глубоко личные чувства, что не могло не ПОВЛИJIТЬ на севе­
ракавказскую прозу. В целом, в nовестях второй половины прошлого века 
национальные авторы, освоившие в своих книгах уровень лирической nро­
зы, активнее, чем в других прозаических жанрах, стали следовать процессу 
основательного постижения диалектики внутреннего состояния человече­
ской личности. 
Третьи глава - «Нравственное состояние современного мира в 
романах Ч. Айтматова и особенности его в северокавказской прозе» -
целиком посвящена тому, каким видитси писателю отражаемый в романах 
духовный мир человечества. 
Романы Ч. Айтматова по силе и глубине художественных и фило­
софских размышлений о судьбах человека и цивилизации весьма значи­
тельно отличаютси от его повестей. Но nри этом писатель осталеи верен 
своим идейно-художественным nринципам и продемонстрировал nоистине 
редкоепtое композиционное мастерство, благодари которому в nревосход­
но построенных фабулах его поздних nроизведений сплетаютех настоящее 
и прошлое, реальность и легенда, мечты и суровая повседневность с пами­
тью о национальных корнях. 
Одним из важнейших достижений «nозднего» Ч. Айтматова ивляется 
неnодражаемое искусство, с которым он в живых, полных драматизма и 
символики картинах открывает читателям органическую свизь между про-
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шлым и настоящим, нерасторжимость индивидуального бьггия и народной 
жизни, значение памяти как связующего звена в непрерывной череде сме­
няющих друг друга поколений. Сюжет романа «И дольше века длитс.ч день» 
построен на времени одного дня. Однако мастерством писателя он по запол­
ненноС11f событиями и воспоминаниями, остроте переживаний героев при­
равнен к целому веку. Следует отметить, что подобное авторское внимание 
к форме воспоминаний продолжится позже и в северокавказских литерату­
рах. Пытающиеся глубже проникнуть в душу своего Пl.'рсонажа авторы 
удачно реализуют этот художественный прием в прозе, обогащая таким 
виртуальным лиризмом эпическое повествование (Х. Ашинов, П. Кошубаев, 
ю. Чy.IIKO, r. Братов, 3. Толгуров, А. Теппеев, и. Капзев и др.). 
При этом каждый из романов Ч. Аl!тматова являетс.11 философским 
произведением, затрагивающим интересы всего человечества. В этих nро­
изведенИ.IIХ воспроизводитс.11 врем.11 через призму легенд, фантастических 
событий, которые имеют начало в прошлом, продолжаются сегодня, стре­
мятся в завтра. Анализ большого количества произведений северокавказ­
ских писателей убеждает нас в том, что мифологическое помогает авторам 
свободно соединять разные стороны сюжета, опирающегос.11 на событи.11 и 
Rвлення, и на данные мифологии. Причем происходит это вследствие по­
явления новых ахцентов в понимании национальной истории и националь­
ной духовности, как в философской концепции Ч. Айтматова. 
Д1U1 всех романов Ч. Айтматова характерно наличие сразу несколь­
ких сюжетных линий, но все они, переплетаясь, образуют некую целост­
ность, тесно связываясь друг с другом общностью поставленных проблем. 
И проблемы эти, при ближайшем рассмотрении - всегда духовные, нрав­
ственные. Писатель сам сформулировал основной вопрос бь•тия, который в 
его романах звучит вновь и вновь: <<Как человеку человеком быть?>>. Во­
прос этот не остается без ответа, потому что каждый человек обязан уRс­
нить связь своей личной судьбы с судьбой человечества и шире - мирозда­
ния, в котором он живет. 
В романах Ч. Айтматова Добро терпит поражение в открытом столк­
новении со Злом. Тем не менее, положительные герои, выступающие носи­
телями Добра, отстаивают свою нравственную позицию до конца и бес­
компромиссно. Так, Руна или Авдий Каллистратов обречены в одиночку 
боротьс.11 за справедливость, за совесть в человеке. Их борьба обречена из­
начально, но, тем не менее, они не способны ни отступить, ни прекратить 
свое служение Добру. И что самое главное, автор показывает, что не толь­
ко борьба его героев, но даже и их гибель никогда не бывает бессмыслен­
ной. Их проповедь Добра и нравственного начала всегда находит отклик. 
Так, благодаря Руне Андрей Крыльцов впервые по-настоящему задумался 
о нравственной стороне программы, которой он посвятил свою жизнь. 
Гибнет и главный герой последнего романа Ч. Айтматова - Арсен 
Саманчин, но гибнет ради спасенИR других людей, а также ради того, что-
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бы не допустить окончательного нравственного падения Таштанафrана, 
замыслившего Зло. 
Таким образом, обрекая своих героев на смерть ради уrвержденИR их 
правоты, Ч. Айтматов достигает своей главной цели - так у читателJI воз­
никает потребность в катарсисе, духовном очищении через сострадание. 
Герои как северокавказской, так и айтматовекой прозы в момеtп 
особого напряжения изображаемого кередко обращаются к праощам мыс­
ленно с целью соотнесения своего моральн01о состояния с ценностями, 
сформированными народом столетиями. Представление об ответственно­
сти человека не только перед потомками, но и перед предками отчетливо 
присугствует и в северокавказской традиционной духовной культуре, от­
ражаясь и на всей горской ментальности. Это хорошо известный всем кав­
казцам постулат о том, что за каждый свой посrупок (хороший или пло­
хой) человек несет ответственность перед семью своими предками и семью 
покалениими своих потомков. Достаточно резко идея исторической ответ­
ственности человека заявлена в повести карачаевского писателя ~уссы 
Батчаева «Когда предки осуждают». Личное счастье и уважение к предкам 
- это два ракурса, которые никогда в сиrуации избрания жизненного пути 
не пересекутся безболезненно. Этот мотив, обогащенный идеями совре­
менности, интересно разработан и в повести Ю. Чуяко «Чужая боль», что и 
анализируется в диссертации. 
Единственное средство, которое может сnасти как отдельного чело­
века, так и все человечество, Ч. Айтматов видит в возвращении к нравст­
венным истокам. Именно нравственно-этические нормы для Ч. Айтматова 
ЯВЛJiются единс-mенным сnособом достижения nолной гармонии мира и 
человеческой души. Они же служат истинным критерием оценки Добра и 
Зла. Вместе с тем, это еще и мудрость предков, веками проверенный опыт 
поколений, который современное человечество обязано сберечь и передать 
своим потомкам. 
Эта философская позиция близка и большинству северокавказских 
писателей, каждый из которых создает в своих произведенних собс-mен­
ную Вселенную и собственную философскую систему, призванную найти 
человеку достойное его место в мироздании. И чrо очень важно - для мно­
гих национальных, в том числе и северокавказских писателей современно­
сти, творчество Ч. Айтматова стало отправной точкой в их обращении к 
вопросам общечеловеческой нравственности, к вопросам духовной глоба­
лизации человечества без отвлечения от философии отдельного представи­
тели этиоса. 
В ЗаJСЛючеиии nодведены итоги диссертационного исследования и 
сформулированы выводы о значении нравственно-эmческих nроблем в 
творчестве Ч. Айтматова, в современном мире и о том, как его большой и 
непостижимо глубокий опыт находит отражение в духовно-эстетических 
поисках северокавказских писателей. 
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